



























       ①念仏塔
 





























        ①庚申塔
 








































          ①道しるべ地蔵像
 






























         
①薬師如来像
 




















         ①大日如来像
 





   
②地蔵像
 















































































































































































































































































































































































        ⑧六地蔵像
 

















       
⑩光明真言供養塔
 






















































































        ⑬不動明王像
 
        
⑭不動明王像
 
         ⑮十一面観音像
 































           
⑱地蔵像
 








































































           
①不動明王像
 


















































































































        ①二十三夜塔
 








































        ⑤地蔵像
 
       ⑥地蔵像
 









          ①庚申塔
 



















































           ①薬師如来像
 
















          
①庚申塔
 
























































































































































        ⑤地蔵像
 
     ⑥如意輪観音像
 









           ①不動明王像
 








         ①標柱
 






























         ①地蔵像
 





























































































         ①標石
 























         ①地蔵群
 
 堂内に小地蔵像６体あり
 
 330 
２－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－①
３－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－③
５－①　　　　　　　　　　　　　　　　　４－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－①
331
６－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－①　　　　　　　　　　　　　　　　　５－②
６－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－③
６－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑥
332
６－⑰　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑯　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑮
６－⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑨
６－⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑫
大正時代につき調査外
333
８－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－①
１０－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－①
７－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑲　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑱
334
１１－④　　　　　　　　　　　　　　　　　１１－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１１－②
１０－④　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－②
１１－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－⑤
335
１２－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１１－⑤
１３－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－①
１３－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－④
336
１７－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１７－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１６－②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８－①
１６－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－①
337
338
